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医療 １，９４８ ２７，６９１ ２９，６３９ ４７．３ ２１．９ １３．０
教育 ３，０５５ ４，５８７ ７，６４２ １２．２ ５．６ ３．４
食料 ８，４５４ ７，３７６ １５，８３０ ２５．３ １１．７ ７．０
住宅 １，４３３ ８，０７４ ９，５０７ １５．２ ７．０ ４．２
４大ミシオン合計 １４，８８９ ４７，７２８ ６２，６１７ １００．０ ４６．３ ２７．５
その他のミシオン １８，７３４ ５４，０１５ ７２，７４９ ５３．７ ３２．０
全ミシオン合計 ３３，６２３ １０１，７４３ １３５，３６６ １００．０ ５９．５
それ以外の社会
開発プロジェクト １２，７３９ ７９，４４３ ９２，１８２ ４０．５
















































ミシオン 受給者数 単位 人口１０万人当たり受益者数
国民１人当たりの
サービス・カバレッジ
医療 ６１９，７０４，９２２ 診察件数 ２，０８５，２６０ ２０．８５
教育 １６，３９８，４５０ 学 生 数 ５５，１８０ ０．５５
食料 １７，５５４，２２２ 購入者数 ５９，０６９ ０．５９








医療 ２５，３３２．２ ７６４，６３１ ３３．１ ８３８．６５
教育 ６，３２１．３ １６，３９８ ３８５．５ ２０９．２７
食料 ７，３４９．１ １７，５５４ ４１８．７ ２４３．３０
住宅 ９，４７０．１ ４３４ ２１，８２０．５ ３１３．５２
小計 ４８，４７２．７ ７９９，０１７ ２２，６５８．０ １，６０４．７０
平均 １２，１１８．２ １９９，７５４ ５，６６４．４ ４０１．１８





































うになった（Díaz Polanco２００８； D’Elia y Cabezas２００８）。「貧困地区の中へ」
ミシオンの活動は，キューバ保健省の高官および同国の諜報機関に属する


























































































































２０１０ ８，４１３．０ ８４，１２３ １００．０１
２０１１ ５，５５６．０ １６８，２４５ ３３．０２
２０１２ ４，６０３．０ ３３６，４９０ １３．６８
２０１３ ５，０７９．０ ４２０，６１３ １２．０８











































































２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ 合計
手術 ３４４，０７５ ３７２，２０５ ３７４，７５３ ３２１，６６３ ２８３，５４８ ２８１，７６０ ７９，０１０ ２，０５７，０１４
出産 ２９５，４６１ ３３３，７３８ ３１９，１２５ ２９４，９４０ ２８２，９４０ ２７６，１４４ ８８，６６１ １，８９０，０９９
外来診察 １５，２２９，１１５ １６，０７９，５８５ １５，４００，５２３ １３，４９７，２９６ １１，８５１，５４５ ５，０１４，７５０ １，３９５，５０４ ７８，４６８，３１６
Ｘ線撮影 ２，６９０，３４６ ２，７６６，２４３ ２，７２２，１４４ ２，４３６，１６３ ２，４２５，５９３ ２，１４４，３９０ ６８０，５８５ １５，８４５，４６４






















































































































































ている。世界保健機関（World Health Organization: WHO）および米州保健機




料省（Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: MPPA）が創設され，
特に国営ベネズエラ石油（PDVSA）内の食料プログラム（Productora y
Distribuidora Venezolana de Alimentos: PDVAL，後にベネズエラ食料生産供給公
社として改編）の支援と協力を受けて食料ミシオンを実施することになった。




































































































































































Weekly２０１５; El Universal,１２de mayo,２０１５）。
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